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Поняття та склад власного капіталу розкриті в НП(с)БОДС 101 «Подання 
фінансової звітності». Згідно з цим стандартом під власним капіталом 
розуміється частина в активах суб’єкта державного сектору, що залишається 
після вирахування зобов’язань. До власного капіталу належать: внесений 
капітал; капітал у підприємствах; капітал у дооцінках; фінансовий результат та 
резерви створені за рахунок накопичених фінансових результатів виконання 
кошторису. 
Згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, 
облік власного капіталу здійснюється із застосуванням 5 класу рахунків 
«Капітал та фінансовий результат».  
Власний капітал відображається у першому розділі пасиву балансу 
бюджетної установи. Власний капітал бюджетної установи з часом змінюється. 
Результат зміни власного капіталу може проявлятись через його збільшення, 
зменшення або зміну структури при незмінності розміру. 
Збільшення власного капіталу бюджетної установи може відбуватись в 
результаті: додаткових внесків засновників до внесеного капіталу; 
безоплатного отримання активів;  дооцінки активів; оприбуткування надлишків 
активів, виявлених під час інвентаризації; збільшення фінансового результату 
виконання кошторису звітного періоду. 
Зменшення власного капіталу бюджетної установи можливо в наступних 
випадках:  зменшення внесеного капіталу; перевищення суми уцінок над сумою 
дооцінок активів; безоплатної передачі активів; списання нестач активів 
виявлених під час інвентаризації; при отриманні в кінці року від’ємного 
фінансового результату виконання кошторису (перевищення дебетового 
обороту за субрахунком 5511 «Фінансові результати виконання кошторису 
звітного періоду» над кредитовим за цим же субрахунком). 
До зміни величини власного капіталу призводить також зміна облікової 
політики, виправлення помилок минулих періодів тощо.  
Завершальним етапом обліку власного капіталу є його відображення у 
звітності бюджетних установ. Зокрема власний капітал знаходить своє 
відображення у таких формах звітності: Баланс” (форма № 1-дс); Звіт про 
власний капітал” (форма № 4-дс). У звіті про власний капітал наводиться 
інформація про причини змін у власному капіталі, у тому числі за рахунок: 
зміни облікової політики; виправлення помилок та інших змін у порядку, 
передбаченому відповідними національними положеннями (стандартами) 
бухгалтерського обліку в державному секторі. 
